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Note per gli studenti sulle  prove finali.
Lo studente che intende accedere alla valutazione finale deve iscriversi, nei tempi e nei 
modi previsti dal vigente regolamento, alle liste usando il portale alma-esami.
Per ogni appello è possibile iscriversi ad una lista per la prova scritta e una per la 
prova orale. Sebbene non sia possibile accedere alla prova orale con una 
valutazione allo scritto inferiore a 18/30 è tuttavia obbligatoria l'iscrizione. Si 
consiglia quindi di iscriversi alla lista orale, coloro che avranno ottenuto una 
valutazione inferiore a 18/30 verranno considerati automaticamente assenti alla 
prova orale.
Per accedere alle prove (scritto e orale) il candidato dovrà presentarsi munito di un 
documento di identità valido e del badge magnetico rilasciato dall'Università di Bologna, in 
caso contrario il candidato non potrà accedere alle prove.
Le aule dove si svolgeranno le prove sono indicate nel portale alma- esami, si consiglia 
sempre di controllare per eventuali variazioni a ridosso della prova.
L'accesso alla prova scritta è subordinato alla verifica dei documenti da parte della 
commissione, i candidati potranno accedere all'aula solo dopo che i documenti 
sono stati opportunamente verificati. Si prega quindi di attendere fuori dall'aula 
fino alla chiamata da parte della commissione.
Il candidato durante la prova potrà avere con se materiale di cancelleria idoneo 
per l'espletamento della prova, calcolatrice ( non è possibile usare le app di 
calcolo interne ai telefoni cellulari), e lista alfabetica dei conti, altri materiali e 
strumenti sono vietati. 
Il candidato trovato in possesso di telefoni cellulari, strumenti di 
registrazione audio e video verrà allontanato dalla prova.
La prova scritta ha una durata variabile tra i sessanta e i novanta minuti, la durata può 
variare da appello ad appello. Il layout  e la sua composizione verrà mantenuto stabile fra 
gli appelli.La prova si intende superata con una valutazione maggiore uguale a 18/30.
I candidati che hanno ottenuto una valutazione positiva, dovranno comunicare al 
docente attraverso la mail istituzionale ( @studio.unibo.it), entro 5 giorni dalla 
pubblicazione dei risultati, se intendo verbalizzare il voto dello scritto, se vogliono 
rinunciare al voto, o se intendono iscriversi a una prova orale successiva. I 
candidati che hanno ottenuto una valutazione maggiore uguale a 18/30 che 
intendo sostenere la prova orale, e che sono inscritti in lista, comunicheranno al 
docente le loro scelte direttamente alla prova.
Gli studenti che non hanno superato la prova o che hanno rifiutato il voto possono 
iscriversi all'appello successivo.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La prova orale è ad accesso esclusivo dei candidati che hanno ottenuto una valutazione 
maggiore o uguale a 18/30 allo scritto. La prova, è facoltativa dà la possibilità al candidato 
di ottenere +/- 3/30 da sommare o sottrarre al voto dello scritto.
I candidati che non sono soddisfatti del voto finale a seguito della prova orale, 
possono dandone opportuna comunicazione al docente:
• Rifiutare il solo voto della prova orale mantenendo valido lo scritto
• Rifiutare il voto dello scritto e dell'orale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